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Sproglig opmærksomhed
– en tilgang til at styrke sproglæring 
fra den tidlige barndom 
Oversat og forkortet af Susanne Dupont Lundh og  
Petra Daryai-Hansen1 
Der findes en særlig vej til sproglæring som bedst kendes under nav-
net »Language Awareness« (på fransk: »Eveil aux langues« og på
dansk: »Sproglig opmærksomhed«). Denne tilgang har i de sidste år-
tier vakt interesse såvel i europæiske undervisningskredse som i USA
og Asien. Tilgangen, som er inspireret af Hawkins’ banebrydende ar-
bejder (1987), sætter elevernes sproglæringsprocesser i gang og styr-
ker dem ved at lade eleverne reflektere over sprog, kommunikation,
sproglig mangfoldighed og sammenhængen mellem sprog og kul-
tur. I flersprogsdidaktikken er sproglig opmærksomhed en af fire
centrale tilgange til sprog og kulturer2 (Coste, Moore & Zarate
1997/2009; Candelier et al. 2012; for en dansk beskrivelse se: Daryai-
Hansen 2012). 
Grundprincipper og læringsmål 
Sproglig opmærksomhed lægger op til at der reflekteres over sprog 
og sproglæring ved hjælp af aktiviteter der skal få eleven til at opda-
ge sproglige fænomener i kendte og ukendte sprog, at der dannes hy-
poteser om hvordan sprog fungerer, og at eleverne anvender deres
sproglige viden på tværs af sprogene. Moore & Castellotti understre-
ger at disse »færdigheder er grundlæggende både for at fremme
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sprogtilegnelsen, til at beherske modersmålet bedst muligt og til at 
tilegne sig andre sprogsystemer« (2001: 152). 
Undervisningsmaterialet og måden man bruger det på, varierer 
meget inden for forskellige undervisningssammenhænge, men de
vigtigste læringsmål kan samles i seks hovedpunkter som eleverne
kan fokusere på: 
•	 Det særlige ved menneskers sprog og kommunikation under- 
søges for eksempel ved at udforske dyrs kommunikation og 
menneskelig nonverbal kommunikation 
•	 Sprogenes system og deres rolle, hvilket eleven kan undersøge  
i bekendte og ikke-bekendte sprogs systemer 
•	 Den sociale brug af sproget, hvilket vil øge elevens opmærk-
somhed og fornemmelse for sprogbrug i de sociale kontekster 
han eller hun indgår i 
•	 Funktionelle forskelle i brugen af tale- og skriftsprog 
•	 Sproglig mangfoldighed Refleksion over sproglæring, hvor 

eleven undersøger ligheder og forskelle mellem det at lære 

sprog derhjemme, lære undervisningssproget og lære  

fremmedsprog som man måske ikke eller kun i ringe 

omfang har haft forudgående kontakt med.
�
Ligesom de tre andre pluralistiske tilgange til sprog og kulturer gi-
ver en tilgang der har fokus på sproglig opmærksomhed, mulighed 
for at eleverne udvikler viden (savoirs), holdninger (savoir-être) og fær-
digheder (savoir faire) med det mål at fremme deres flersprogede og 
interkulturelle kompetencer (Coste, Moore & Zarate 1997/2009; Can-
delier et al. 2012). 
At lære at reflektere over sproget? 
I begrebet sproglig opmærksomhed ligger at eleverne skal reflekte-
re over sproglige fænomener og deres brug. Sproget bliver gjort til
genstand for overvejelser og refleksion, samtidig med at sproget er 
det værktøj som bruges til at udtrykke overvejelserne og refleksio-
nerne. 
For at tilegne sig et metasprog (dvs. et sprog man bruger til at tale 
om sprog med) skal man være i stand til at lægge afstand til sproget 
for på den måde at kunne studere sproget som en genstand (et ob-
jekt). Sproget undersøges ved at eleven iagttager dets ejendomme-
ligheder, betragter sproget intuitivt og på den baggrund danner hy-
poteser om sproget og opnår viden. Det er nødvendigt at eleven flyt-
ter opmærksomheden fra indholdet af budskabet, dvs. det der siges,
over til den måde det siges på. 
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To træk er kendetegnende for udviklingen af den metasproglige 
bevidsthed: evnen til at blive opmærksom på sprogets former og
evnen til at lege med sprogets former. 
Det følgende eksempel viser hvordan man med målrettede akti-
viteter kan få børn i alderen seks til otte år til at beskæftige sig med 
forskellige skriftsystemer. Eleverne opmuntres til at genkende kine-
siske skrifttegn (et ukendt sprog for dem), fx tegnet for bjerg ( 山 ).
Bagefter er de i stand til at finde symbolske former i andre skrifttegn 
såsom hest (馬 ), fugl (鳥 ) og fisk ( 魚 ) (se eksempler på fugl og 
fisk nedenfor). I samtalen som ledsager aktiviteten, forklarer eleven 
tegnene. Uddraget viser at selv meget unge børn er i stand til at ud-
drage tegnets grafiske etymologi, mens de forsøger at forklare hvad 
piktogrammet viser. Eleverne genkender kombinationen af og for-
holdet mellem tegnets elementer: hestens manke kan sammenlig-
nes med fiskens bobler og fuglens fjer. 
Uddrag af en samtale mellem en lærer (L) og en otteårig elev (E) 
l: ja, og det der, hvad er så det ? [viser sinogram for hest] 
e: hår 
l: det er manken 
e: når du ser på tegningerne, minder det om boblerne [peger  
på skrifttegnet for fisk]. Det hele er noget som ikke rigtig  
er der; hvis du fjerner manken, har du stadigvæk en rigtig
hest, det er stadigvæk et ord, det er stadigvæk et dyr 
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l: og hvis du fjerner det du kalder for bobler, altså menneskene? 
e: det er som hvis du fjerner fire fjer fra en fugl, det er stadigvæk
en fugl hvis jeg fjerner fjerene, så er det stadigvæk ...
l: og hvad er så forskellen mellem en hest skrevet sådan her og en 
hest skrevet på fransk? 
e: altså det er ikke særlig ... alle kinesiske skrifttegn, de er for-
skellige fra de franske bogstaver ... ordene er kun bogstaver  
på en linje, men de kinesiske ord er et billede, det der står  
for sig og boblerne, det er billedet af en fisk, lavet på  
en anden måde. 
Aktiviteten er også motiverende for endnu yngre børn, i og med de 
får mulighed for at bruge deres fantasi. Selv uden at kunne læse gen-
kender børn på fem år disse sinogrammer som kinesiske tegn. De
er i stand til at bruge deres forestillingsevne i de strategier de bruger 
til at give tegnet en betydning; de anvender deres fantasi og fore-
stiller sig at det er regndråber, et vindue, et slot, en omvendt mikro-
fon ved tegnet for fisk eller tændte stearinlys i det tegn som betyder 
bjerg ( 山 ), (vist nedenfor).
Et argument imod den tilgang kunne være at man tror at beskæf-
tigelsen med andre sprog forhaler indlæringen af det egentlige mål-
sprog (hvad enten det drejer sig om skolens sprog, elevens første-
sprog, et fremmedsprog eller en kombination af disse). Det viser sig 
imidlertid at bevidst refleksion over og analyse af andre sprogsyste-
mer sammenlignet med sprog eleverne kender, fremmer at man
anlægger et vurderende, analyserende blik på målsproget, og derved 
opnår bedre læringsmuligheder. Når man giver eleverne mulighed 
for at observere, opdage og manipulere med forskellige sproglige
fænomener, retter de bevidst opmærksomheden mod sproget (»aler-
te à la langue«) og opnår herved optimale læringsmuligheder. 
Hvis vi fortsætter med sådanne aktiviteter sammen med ældre
elever, kan iagttagelsen af ukendte skriftsystemer fremme en for-
ståelse af læse- og skriveprocesserne. For elever i slutningen af mel-
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lemtrinnet og starten af udskolingen foreslår Haas at man inddrager
de japanske skrifttegn; japansk bruger to former for grafiske tegn
der adskiller sig visuelt fra hinanden, nemlig kanjii som viser betyd-
ningen, og stavelsessystemet kana som transskriberer udtalen (Haas 
1995). 
De to japanske systemer bruges til at gøre eleverne bevidste om 
at de grafiske tegn har dobbelt betydning; det er et forhold der ofte 
går hen over hovedet på læsere som er vant til alfabetiske sprog: det 
franske skriftsprogs semiografiske principper er nemlig ikke altid
åbenlyst genkendelige; på fransk manifesterer betydningsforskellen
mellem fx pomme (et æble) og pommes (æbler) sig ikke gennem udtalen,
da -s i pommes ikke udtales. Den alfabetiske skriftlighed gør det der-
for vanskeligt for eleverne at forstå grafemernes todelte funktion
(Haas 1995). For andre undervisningsaktiviteter med japansk kalli-
grafi, se http://conbat.ecml.at/TrainingKit/DidacticUnits/Japane-
secalligraphy/tabid/2483/language/en-GB/Default.aspx.
Et andet eksempel kunne være at eleverne skal skrive en avisarti-
kel og forud overvejer og undersøger hvordan man disponerer en
avisartikel. Her kan en analyse af en avisartikel på inuit (se billede) 
indledningsvis vise sig at være en meget effektiv hjælp til at gøre både
yngre og ældre læsere og skribenter opmærksomme på hvilken be-
tydning det har, hvordan en side opbygges. De opdager at de allere-
de ved en hel del om hvordan man disponerer en tekst i forhold til 
genren, billedsiden, skrifttyper, informationen osv. Det samme kan 
man fx gøre med en reklametekst. 
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I mødet med teksten opdager eleven at han er i stand til at danne sig 
forskellige hypoteser om tekstens indhold, selvom han har at gøre
med et sprog som er helt ukendt for ham. Det mærkelige og fremme-
de bliver afmystificeret, og han lærer at blive bevidst om de kompe-
tencer han allerede har, og at overføre dem fra en kontekst til en
anden. Kort sagt bliver man bedre til at lære nye sprog og bedre til at 
forstå sit eget sprog! 
Metasproget gør læringen nemmere 
Arbejdsprocessen består således i at gå fra den intuitive og funktio-
nelle viden man har om sproget (sin epilingvistiske viden), til at opnå 
en bevidst viden om sprog, dvs. opnå en metalingvistisk viden om 
sprog. I den arbejdsproces er det nødvendigt at anvende undervis-
ningsaktiviteter i klassen som fremmer elevens forståelse og begrebs-
dannelse af en viden som de fleste elever allerede har som tavs viden.
Gennem undervisningsaktiviteter med fokus på sproglig opmærk-
somhed bliver elevernes tavse viden gjort til genstand for overvejel-
ser og refleksioner, således at eleverne bliver i stand til at anvende
metasproget når de beskæftiger sig med sproglige fænomener. Alle 
sproglige niveauer kan gøres til genstand for refleksion: sproget
som sådan (det metasproglige niveau), tekster (det metatekstuelle
niveau), diskurserne (det metadiskursive niveau) og den kontekst
den sproglige handling udformer sig i (det metapragmatiske niveau).
Derudover vil eleverne også udvikle andre kompetencer som kom-
petencen at lære at lære og i særdeleshed kompetencen at lære et andet 
sprog. 
Målet er ikke i sig selv at udvikle metasproglige kundskaber, men
at udvikle metasproglige kundskaber der gør det nemmere for ele-
ven at overføre viden fra et sprog til et andet sprog. Når eleven lærer 
sit eget sprog bedre at kende, kan hun bedre tilegne sig andre sprog.
Det er ikke absolut nødvendigt at disponere over et meget sofistike-
ret metasprog for at opnå disse mål. Det er muligt at tale om sproge-
ne på et hverdagssprog. Det nødvendige ordforråd der er brug for, er 
selvfølgelig ikke uden betydning, men det er frem for alt elevernes 
udvikling af færdigheder (savoir-faire) som afspejler en læringspro-
gression. 
Det er meget vigtigt at overveje nøjagtigt hvilke undervisnings-
aktiviteter man gennemfører, så eleven kan forankre sin baggrunds-
viden og udvikle tværsproglige kompetencer. Kompetencerne skal
styrkes ved at eleverne betragter sprogene på afstand og sammenlig-
ner forskellige sprog. Det drejer sig om at bruge aktiviteter som
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giver eleverne mulighed for at sætte ord på deres iagttagelser og hjæl-
pe dem på vej ved at finde passende måder at organisere og struktu-
rere deres læring på samt at gennemtænke en metode til at evaluere 
læringsprocesserne (sitografien som er vedhæftet litteraturlisten,
giver eksempler). Aktiviteter med fokus på sproglig opmærksomhed 
bidrager generelt til udviklingen af sociokulturelle kompetencer i
og med de opmuntrer eleverne til at være fleksible og åbne over for 
sprog og kultur i samfundet (Balsinger et al. 2012). 
Det er frem for alt nødvendigt at holde op med at betragte det at 
lære sprog som en sum af målbar sproglig kunnen hvor man måler 
antallet af lærte ord og syntaktiske konstruktioner på en skala, og
hvor kompetencer svarende til imaginære modersmålstalende er
normen og målet, og at man i stedet tillader at lade sproglæring være 
noget barnet lærer for at kunne lære og for at finde ud af hvem det
selv er, og for at åbne sig for den verden der omgiver det. 
Teksten er oversat og forkortet af Susanne Dupont Lundh og
Petra Daryai-Hansen. Uddrag af teksten er gengivet i Babylonia, 2(95),
Fondazione Lingue e Culture, Comano, under titlen « Éduquer au
langage pour mieux apprendre les langues » (s. 26-31). Forfatteren
takker udgiverne for tilladelsen til at måtte bruge uddrag af teksten 
i denne sammenhæng. 
Note 
1 Uddrag af teksten er gengivet i 2 De fire tilgange til sprog- og kul-
Babylonia, 2(95), Fondazione Lingue e turpædagogik er: integreret sprog-
Culture, Comano, under titlen »Édu- didaktik der bygger bro mellem de 
quer au langage pour mieux appren- sprog der undervises i; gensidig 
dre les langues« (s. 26-31). Sprogforum sprogforståelse mellem beslægtede 
takker forfatteren og udgiverne for sprog; sproglig opmærksomhed og 
tilladelse til at måtte bruge uddrag interkulturel pædagogik. 
af teksten i denne sammenhæng.
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